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日本語漢字教育におけるレアリアの活用方法に関する考察（岩崎） 
 








































































































項目 学習者とポイント 内容 時間 
          
【1】         
5 中国 A 精進 「しょうじん」の読みと意味を再度確認 PPT 
  台湾 A 不精 「ぶしょう」を「ふせい」と読み間違い   








          
7 中国 C 歳暮 「さいぼ」と読み間違い「せい」とよぶのはこれだけ PPT 
      年末の冬に贈る贈り物であることを説明   
          






















































































































 - 105 - 
促音便 台湾 各国（かくこく） 
促音便 ロシア 熟考（じゅくこう） 
促音便過多 台湾 素質（そっしつ） 
長音の脱落 中国 報告（ほこく） 
濁音型音便 中国 本国（ほんこく） 
濁音型音便 中国、ロシア 共存（きょうそん） 
濁音型音便過剰 中国 団長（だんじょう） 
撥音脱落 中国 信頼（しらい） 
音が長くなる 中国 愛護（あいごう） 
音が長くなる アゼルバイジャン 弁護士（べんごうし） 
長音脱落 アゼルバイジャン 優秀（ゆうしゅ） 
音訓整合性 中国 大群（おおぐん） 
難読読み間違い 中国 不精（ふせい） 
難読読み間違い ロシア 女神（じょしん） 
難読読み間違い 中国 歳暮（さいぼ） 
難読読み間違い ロシア 雑用（ぞうよう） 




















分類 国籍 誤用例 
日本語漢字教育におけるレアリアの活用方法に関する考察（岩崎） 
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